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する人もいれば，１社専属で働く人もいて，その数は全国に 50 万人とも 200
万人，（NHK　クローズアップ現代　「”消費される”若者たち　～格差社会





に契約して」働く者を言う。そうすると 1999 年が（121 万人） 2.5 ％，2000 年
22
－23 （　）－
が（116 万人）2.5％，2001 年が（119 万人）2.6％になる。ただし個人請負は，
必ずしも日雇には限らない。臨時雇も，もし該当すれば，1999 年が（510 万人）
9.6％，2000 年が（546 万人）10.2％，2001 年が（564 万人）10.5％。合計すると，






常雇 臨時雇 日雇 計     
1999 年 4,666 510 121 5,331     
2000 年 4,660 546 116 5,356     




61,506 千人に対し，「雇人のない業主」が 4,788 千人，「雇い人のある業種」が
1,757 千人，「家族従業者」が 3,080 千人，これを％で表わすと 15.6％。
平成 22 年度（第３表）では，個人請負は，計で「雇人のない業主」が 4,241 千人，
「雇い人のある業種」が 1,337 千人，「家族従業員」が 2,322 千人，率で表わすと，




総数  雇用者 雇人のない業種
雇い人のある
業種 家族従業者









計 59,612 46,286 4,241 1,337 2,322
男性 34,090 25,525 3,194 1,097 489
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